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учитель должен иметь знания о здоровом образе жизни и навыки формирования его у школьников. В 
связи с этим целью данной работы выступает изучение представлений учителей начальных классов о 
формировании здорового образа жизни у младших школьников. Объект исследования: 36 учителей 
начальных классов (30 женщин и 6 мужчин) Пелищенской СШ и СШ № 2 г. Каменца, СШ № 20 г. 
Бреста. Возраст испытуемых варьировал от 22 до 52 лет.  
Для достижения поставленной цели учителям была предложена анкета «Учитель и здоровый 
образ жизни школьника». В ходе анкетирования получены следующие данные. 
На первый вопрос «Какова роль школы в формировании здорового образа жизни у 
школьников?» 24 человека (66,6% испытуемых) ответили, что школа играет позитивную роль в 
формировании здорового образа жизни школьников, 9 человек (25%) могут точно определить роль 
школы, а 3 испытуемых (84%) дают школе как фактору формирования здорового образа жизни 
негативную характеристику. Например, учителя давали такие ответы: «Роль школы незначительна, в 
семье ребенок не ведет ЗОЖ, школа в этом плане мало ему может дать» или «Школа занимает в этом 
деле главное место, здоровье детей больше портится в школе, чем дома».  
По второму вопросу «Какие оздоровительные системы вы знаете?» выяснилось, что учителя 
слабо знакомы с оздоровительными системами. Они назвали системы Никитиных, Иванова (25%), 
Брэгга (16,7%).  
На третий вопрос «Что больше всего влияет на здоровье детей в начальной школе?» учителя 
дали ответы: закаливание, обтирание (41,7%), утренняя гимнастика, спартакиады, зарядки, санатории, 
оздоровительные курорты (по 1 ответу – 2,8%); соблюдение правил гигиены, режима (33,3%); 
перегрузка программы, малая двигательная активность школьников (25%); питание (25%); подход 
учителя (5,6%); неадаптированность детей к учебной деятельности (5,6%); плохое воздействие 
взрослых, сверстников (2,8%).  
По вопросу «Какие пути для формирования здорового образа жизни у школьников наиболее 
эффективны в начальной школе?» (предлагалось выбрать несколько возможных ответов) опрошенные 
учителя склонились к таким вариантам ответов: пример сверстников (31%); информированность ребят 
(25%); уменьшение учебной нагрузки, рациональный режим дня (11%); внеурочные мероприятия, 
неблюдение со школьниками за спортивной жизнью страны (11%); затруднились ответить (21,8% 
испытуемых).  
На пятый вопрос «Какой ученик выступает для Вас идеалом? Перечислите несколько признаков 
такого ученика» учителями были даны разнообразные ответы. Обобщив их, можно выделить два 
основных идеала ученика: 1) старательный, внимательный, усидчивый, то есть «удобный» для учителя 
(56%); и 2) здоровый, ведущий ЗОЖ (42%). Не дал никакого ответа один из опрошенных учителей 
(2,8%). При определении здорового образа жизни (6-й вопрос) ответы учителей не отличались 
большой оригинальностью. Были в основном получены следующие варианты ответов: не напрягаться 
(33%); мыть руки перед едой (33%); сохранение и приумножение здоровья происходит с помощью 
движений и зарядки (31%). 
Проанализировав полученные результаты после проведения анкетирования, можно сказать, что 
учителя начальных классов знакомы с понятием «здоровый образ жизни» лишь в общих чертах. Они 
не задумывались о проблеме формирования здорового образа жизни у младших школьников, им 
недостаточно известны оздоровительные системы, факторы и пути формирования здорового образа 
жизни. При этом следует отметить, что особых различий в ответах мужчин и женщин, а также и по 
возрастному признаку у учителей выявлено не было. Интересен тот факт, что большинство учителей 
(92%) изъявляют желание приобрести больше знаний и практических умений по данному вопросу. Это 
указывает на необходимость работы с учителями по оказанию им соответствующей методической и 
практической помощи. Поэтому только повышение профессионализма учителя, а также, его любовь к 
детям, справедливость, совместная работа его с родителями, психологами помогут решить 
поставленные перед современной школой и системой образования педагогические, оздоровительные и 
развивающие задачи. 
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адаптации к большим учебным нагрузкам общую физическую работоспособность (ОФР). Большие 
учебные нагрузки на фоне низких функциональных возможностей организма и гиподинамии  могут 
приводить к развитию «синдрома учебной перегрузки» – переутомление организма, перенапряжение 
отдельных органов и систем, боли в спине, заболевания позвоночника, нарушения осанки, 
избыточный вес, застойные явления в тазовых органах и органах пищеварения, неврозы. 
. Для определения физической работоспособности старшеклассников мы применили тест 
PWC170 в модификации М. Ф. Сауткина. Для оценки ЖЕЛ использовались формулы расчета должных 
величин ЖЕЛ (ДЖЕЛ). В исследованиях приняли участие 92 юноши и 116 девушек. 
Результаты исследований. Данные исследований показывают, что высокий процент учащихся 
10 классов общеобразовательных учреждений имеют физическую работоспособность, 
соответствующую уровням «ниже среднего» и «низкий». Так, низкий уровень имеют 59,3% девушек 
лицея, 43,1% девушек школы и 35,5% десятиклассниц гимназии. И всего лишь 3,7% старшеклассниц 
лицея имеют средний показатель общей физической работоспособности. 
ОФР в значительной мере зависит от функциональных возможностей системы внешнего 
дыхания. Оценка ЖЕЛ гимназистов и лицеистов показывает, что высокий процент девушек и 
юношей имеет показатели ниже индивидуальной нормы (ДЖЕЛ). 
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Только у 13,6 % юношей и 48,2 % девушек лицея значения соответствуют норме. 
Выводы: 
1. Низкая физическая работоспособность учащихся старших гимназических и лицейских 
классов является одной из главных причин учебной перегрузки; 
2. Для решения проблемы необходимо отводить значительно больше учебного времени на 
развитие общей выносливости при планировании учебного процесса по предмету «Физическая 
культура».  
3. На уроках физической культуры у старшеклассников необходимо формировать знания, 
методические и операциональные умения, необходимые для развития общей выносливости и 
проведения самостоятельных физкультурных занятий.  
 


























































       Жизненная емкость легких учащихся  
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